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(きわやかさと~h' t;.:品質で L 
飲みつがれ愛されてIlIY.一世紀/
ザ・コカ・コーラカンパニー1;米国ジョージ
戸州戸トランヲ市にあり彦旬。そこで、舎か
にコ力コーラ1;9:0草打、雪
白衣でそのかわらぬさわや万さ阻 也界の
人びとに量さnてい彦す。
コカ・コーラボトラーズ
c..c.-Co.t ""コ-;u!~.白"， .-0 -，._..・H・.，
JASマーク1;、園の定的E帽定の泊工食
畠の焼格聖護に適合しEものJ:!けに旬<rこ
される日本農相煩惜のマフで可。さ
らに、コ刀コーラ臣、控自の厳しい昂筒曹理
のもと{こ製量され、坦再15刀園以上の国々
で尭売されています。
』。
ふt~'A f"r~~なく見すごしてL 、るおーのよ示。ご抗になっt~ことありますれじっくり読む士、コカ・コーラ
のことが丸、初、みわかりますね。お飲みになる時仁、 一度、こずらんになって〈だか、
殴同.'1111、現蝿美化の聞いをこめてコ〈
つJ:!r傭一揖他マ クー」。あき缶括責められ
E揖所へ。皆さまのご協力をお願いしま写。
コカ・コーラ肱、高怠Eの地元でつくられて
います.コ力。コー ラホト'
主聞に17担。それぞれガ担立し、地既霊祭の
一員として、胞元の発展に飽力しています。
コカ・コーラ強帽のさわや.1さはここに嚢示
されている原帽軒でつくられていま市。
のほとんどガ、4ぽん私E百万ロにしている
もEのfJ.tJに書3'nているものば力りです。
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ロコをはり合わせコイのぼり
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1--':~ 蔚診を3 てL 、もチ
M 
|上手に惜って上手に節電|-東芝ランドリエには保証書がついています二お買い求めの販売底で所定事項を記入した保証~を必ずお受け取りください。
先端技術をくらしの中に...E&Eの東芝
